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!ercito de 12 de julio de 1940 creando una Sala de l'en
simies (le (tierra .y una Fiscalía., dep(qIillentes del Con
ocio S11101110. de, Justicia, Militar.- Páginas 1.139 y
SUMARIO
megiamentos.—Consejo Superior de /a Arnutda.—Orden
de 25- de julio de 1940, publicando, rectificado conve
nientemente, el Reglamento orgánleo del Consejo Su
perior de 1:1 Artnada.—Pftginas 1.140 a 1.142.
1140.
ro de 12 de julio de 1940 nombrando Jefe del Alto Es
tado Mayor al General de División I). Francisco Mar
tín Moreno.—Página 1.140.
ira de 9 de julio de 1940 nombrando General Jefe de
1l'11erza14 de .Tierra, Mar y Aire de las Islas Cana
rias al Capitán General de dicho archipiélago D. Ri
cardo Serrador ~tes. Página 1.1,10.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
nifornvidad.—Onlen de 25 de mho de 1940 reiterando
lo dispuesto en la Orden comunicada de 20 de septiem
bre de 1939 sobre el. empleo de la faja. Página 1.140.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE INTENDENCIA
Reglanivntos.—Orden de 17 de julio de 1940 aprobando,
con caráeter provisional, el "Reglamento para el régi
men de los Almacenes de vestuarios de la Marina".—
Página 1.142.
Otra de 17 (le julio de 1940 aprobando, con carácter pro
visional, (‘1 "Reglamento para el régimen de las Fac




Uno de los problemas que lta dejado pendiente la pasada guerra: y que es necesario y urgente resol
ver, es la liquidación de las pensiones, ya que existe gran número de familias que, después de haber




DI S I' ONGO
Articulo primero. Se crean, dependiendo del Consejo Supremo de Justicia Militar, una Sala de
Pensiones de Guerra y una Fiscalía, que tendrán como misión resolver, en el más breve plazo, a par
tir de la publicación del ,presente 'Decreto, la liCiuidación de las pensiones de guerra motivadas por la
pasada campaña. , 1 1 , 1 vi
Artículo segundo.—La Sala estará formada por cinco Generales, de los que dos serán Consejeros del
Consejo Stipremo cle Justicia Militar y los tres restantes serán designados por el Ministro del Ejér
cito, de los residentes en Madrid en situaciún de reserva.
Págitia 1.140. DIARIO OFICIAL DEIL MINISTERIO DE MARINA
Artículo tercero. La Fiscalía se constituirá con el siguiente personal:a) Un Coronel (Fiscal) .y un, Teniente .Coronel (Teniente Fiscal),. pertenecientes a la Escala A,de cualquier Arma o, Cuerpo, designados libremente por el Ministro del Ejército.1)) Veinticinco Jefes y Oficiales pertenecientes á la Escala Complementaria, de cualquier ArwCuerpo.
:.Artículo
c) Dos Oficiales de Oficinas Militares, diez Escribientes Mecanógrafos y seis Ordenanzas.cuarto.-.-_-1 material de oficinas -lo facilitará el Consejo Supremo de justicia Miíitar,asignación del mismo.
Articulo quinto.—Tanto la Sala de Pensiones de Guerra coino la Fiscaria cesan'in en sus fuel.„nes y sé disolverán al cumplir. su cometido.
As i lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo, a doce de julio de mil novecielitcuarenta.
El Ministro dol Ejército,
JOSE ENRI.QUE VARELA IGLESIAS FRANCISCO FRANCO
-
(Del D. O. del Ejército-núm. 165, 337,)
Vengo en nombrar Jefe del Alto Estado Mayor al General de División don Francisco Martín MGreno, que cesa de Jefe de la División número 22 y Gobernador Militar del campo de Gibraltar.Dado en El Pardo a doce de julio de mil novecientos cuarenta.
El Ministro del EJéreito,
.TOST1 ENIZ 1QUE VARELÁ IGLESIAS FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Egrcito núm. 165, pág. 338,)
Por, conveniencias del mejor servicio vengo en nombrar General Jefe de las 'Fuerzas de Tierrajfary Aire de las Islas Canarias al Capitán General de dicho Archipiélago D. Ricardo Serrador Saltes.Dado en El Pardo, a nueve de julio de mil novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
OIR, 1.11- s
SECRETARIA DEL MINISTRO -
Uniformidad.-1-Vistas las consultas formuladas a
este Ministerio sobre el empleo de la faja, se reiteralo dispuesto en la Orden comunicada (Id 20 de sep'timbre, de 1939, en el gentido de que esta prendasólo deberá usarse en los casos concretainehte seña
lados en la Cartilla de Uniformes vigente, y que,
por lo tanto, está prohibido el vestirla con los trajes
de americana o,de marinera blanca.
Madrid 25 de julio .de 1940.
MORENO
(Del D. O. del Ej(9rcito núm. 165, pág. 338,)
Reglainenlos.L-Consejo .S.uperior (l( ' la Annad
La Ley de .12 del actual 0. 0. m'un. 199), quefíala normas para pasar a las Escalas Compleinedrias y a las Situaciones de "reserva" y "retiro"
personal de la Armada, modifica esencialmunte LI
nas de las misiones conferidas al Consejo Super!
por ej Reglamento vigente, per lo que, una vez r
ihcado convenientemente, se aprueba redactadola forma que se resefia a c6ntinuación.
Madrid, 25 de julio de 1940.
111(WHN
REGLAM NTO ORGANICO DEL CONSEJ
SUPERIOR DF, LA ARMADA
Artículo 1.° 4E1 Consejo Superior de la Armad
funcionará como órgano ¿tsesor 1V1inistro (le MI
rina.
Art. 2.° Será presidido por el Almirante Jeft
(lel Estado Mayor de la Armada; y cuando éste, pi
hiero 174.
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'gima causa, no pueda asistir, por el Almirante más
ntiguo de los que participen en el Consejo en esa
casión.
Art. 3.° Podrán formar parte del Consejo Supe
un' de la Armada:* el Almirante Jefe del Estado
lyor de la Armada, el Almirante Jefe de Servi
los, el Almirante Secretario General, los Coman
antes Generales de los Departamentos Marítimos y
scuadra, los Comandantes Navales de Baleares y
anarias y los Contralmirantes con mando a flote,
05 Almirantes v Generales Inspectores de los dis,
¡ritos Cuerpos de la Armada, los Contralmirantes y
enerales de Brigada destinados en el Ministerio y*
xcepcionalmente, otros Almirantes y Generales que
I Ministro designe.
También podrá disponer el Ministro o el Presi
dente (me, cuando lo (‘xija la natural(iza d.c.! un asunto
eterminado,<Iasista a las sesiones del Consejo algún
efe u Oficial que pueda ilustrarlo, no tomando par
e en la votación.
Art. 4.° El 'número de Vocales que debe asistir
cada sesión es indeterminado; el Ministro consti
tuirá. el Consejo con aquellos.que considere más apro
piados a la naturaleza del asunto que haya de exa
minarse. Para que los acuerdos• sean válidos habrán
e asistrt, cuando menos, cuatro vocales con voto;
ue el número de Vocales Almirantes asistentes no
ea inferior a los de las otras clases; y que, de pro
eder, esté presente o, representado el Jefe del Sericio a que afecte por su' competencia profesional el
sunto de que se trate de emitir informe.
Art. 5.() En caso de necesidad, serán stisti
uídos los Vocales por jefes que tengan. el empleo.
e Capitán de Navío o Fragata o asimilados; pero
Itos, así coino el Capitán de Navío Secretario, tenrán solamente voz, y no voto.
Art. 6." El Consejo Superior de la Armada tenIrá que ser, necesariamente, oído:
(1) Para pasár a las Escalas Complementarias al(rsonal de los distintos Cuerpos Patentados de laralada:
b) Para pasar a las situaciones de reserva o m
iro, antes de corresponderles por edad, a los com
olientes de los Cuerpos. citados en el apartadó anerior.
c) Antes de decidir' sobre los expedientes (le rengreso en la Escala activa del. personal retirado exraordinario que pertenezca a los Cuerpos l'atenados. -
(1) .Para fijar las listas:de elección para el aseen() al empleo de Oficiales Generales ;. ye) En aquellos casos en- que así lo prescriban laslisposieiones vigentes.Art. 7.0 El Consejo Superior de la Armada poli ser Oído:
(1) Sobre Reglamentos e instrucciones generales,n materias de la competencia del Ministro de Ma
ma, así como cii la modificación de los vigentes.
b) Sobre modificación de las plantillas de los
Cuerpos 'de la Armada.
e) En lo relativo a adquisición y construcción de
Inuines, artillería, máquinas y obras civiles e hidráu
licas.
(') Sobre la interposición y rescisión de los con
tratos celebrados por la Administración de Marina,
(11 los expedientes de multas que hayan de ser resuels
tos por el Ministro y en los de indemnización de
daños y perjuicios.
e) En las competencias de atribuciones que se
susciten en asuntos no judiciales entre Autoridades
o funcionarios de Marina que no tengan otro supe
rior jerárquico que el Ministro del Ramo.
f) En los de declaración de utilidad pública para
los fines de la Ley de Expropiación forzosa.
g) En los de indemnización por dafios de guerra
o accidentes del mar.
Ir) En los expedientes de clasificación de mate
rial de Marina que haya de declararse inservible o
innecesario y en el que deba ser objeto de cesión o•
venta.
0 Sobre todo proyecto de creación de Cuerpos
'o Escalas.
1) Sobre toda variación en los buques y en los
aparatos y armamentos que alteren fundamental
mente su capacidad combativa o marinera.
1') En aquellos casos. en que así lo prescriban las
disposiciones vigentes.
Art. 8.° . Además de en los casos preceptuados en
'los artículos anteriores, el Consejo será oído en to
dos aquellos que lo dispongan S. E. el jefe del Esta
do o el Ministro, únicas Autoridades que podrán
decretar el pase de los expedientes -a consulta del
Consejo Superior.
Art. 9.° Las citaciones para las reuniones del
Consejo las hará el Secretario, con éxpresión de los
asuntos que estrictainente deban tratarse, los cuales
serán fijados previamente por el Ministro.
Art. To. El Consejo Superior se reunirá con la
frecuencia necesaria para que los asuntos sometidos
a su estudio se despachen corí rapidez.
Art. TI. El Presidente abrirá las sesiones,
el Secretario, leerá el acta anterior, que, una vez
aprobada, será firmada por aquél, los Vocales y el
Secretario, comenzando en seguida el examen de los
asuntos que figuren en el orden del día.
Art. T 2. Los acuerdos se tomarán por unanimi
dad o por mayoría de votos, haciéndose constar
sienipre si lo fueron de uno u otro modo. En caso
de empate, decidirá el de calidad del Presidente.
Art. T3. Si alguno de los Vocales disintiese de la
opinión de la mayoría, tendrá derecho a anunciar su
voto particular, liaciéndose constar en el acta.
El asunto quedará entonces pendiente hasta la se
sión inmediata o durante el plazo prudencial que
juzgue necesario el Presidente para que aquél pueda
ser redactado.
Presentado el voto particular por su autor, quien
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lo firmará, se unirá al expediente, elevándose todo a
la resolución superior.
Art. 14. No sera necesario consignar en los
ztcuerdos _adoptados por mayoría quiénes compusie
ron ésta y los que votaron en contra; pero si algu
no de estos pidiese se haga const;u- su voto en con
tra después (k tomado el acuerdo, se mencionará
nominalmente los que votaron (.11 uno 11 oiro,sentido.
15. Los acuerdos del Consejo Superior,
uvacualido los in -formes que se le 1I van pedido, 'tie
nen sólo el carácter de consultivos.
Art. 16. Cuando haya asuntos cuya extensi(m
iniportancia lo requieran, el P res.(.(11,,,., poi.
propuesta de alg-lui Vocal, podrá acordar el ilonibra -
miento de una ponencia para su estudio, que se for
mará con uno O mas Vocales.
Art. 17. Los Vocales están faciillados para 1}edir
la lectura íntegra de los doetwientw;
expediente de que se dé cuenta, así como de cual
resolncrón relativa al mismo.
Art. 18. Los Vocales podrán solicitar del Presi
dente, y éste disponer que se dé preferenciw en la
discusión y acuerdo a determinados asuntos ques,re-,
vistan 1na1(7ado interés en bien del servició, siempre
que estén comprendidos en el orden del día.
Art. 19. Si un Vocal solicita (pie algún asunto
.quede pendiente para su mejor estudio, podrá acor
darlo el Presidente; pero él Ministro fijará el día
en que necesariaMente habrá de ser examinado por
el Consejo.
Art. 20. Los expedientes, una vez informados
por el Consejo, serán pregentados por su Secretario
al despacho del Ministro.
Art. 21. En cada uno de ellos se escribirá el
acuerdo a coptinuación del Decreto que ordenó .el
informe, que será. autorizado por el Secretario, con
el "ron forme" del Presidente.
Art. 22. El Consejo Superior podrá pedir di
rectamente informes, si lo estimase conveniente, a
los .Comandantes Generales de los Departamentos,
Comandante General cle. la Escuadra, Comandantes
Navales de Baleares y Canarias y a otros funciona
rios de Marina. Cuando juzgase precisos los infor
mes. de Corporaciones o funcionarios extrafíos a la
Marina se solicitarán por conducto del Ministro.
Art. 23. Existirá una Secretaría permanente del
Consejo, dotada del personal necesario, y cuyo jefe
será el Secretario del mismo.
Art. 24. Corresponde al Secretario del Consejo,
además de los deberes que se consignan anterior
m('nte:
a) La apertura o recibo (le la correspondencia y
expedientes que se remitan para ser vistos en Con
sejo, dando cuenta imnediata al Ministro para que
se decida si han de verse en sesi("ffl ordinaria o en
extraordinaria, así como llevar al despacho (1(.1 Mi
nistro los acuerdos del Consejo.
b) Presentar los asuntos, después de firmar los
•••
acuer(los, i>ara que el Presidente ponga el "Con.
forine".




Reglamentos.—Se aprueba, con carácter provisio.
nal, el "Reglamento para el rép,-ituen de los Mutan.
nes de vestuarios de la Marina", que a continuación
se inserta, el cual entrará en vigor el día 1.(' sel
tiembre próximol.
Madrid, I 7 de julio de T940.
MORI NÓ
Se aprueba, con carácter provisional, el "Re.
glamento para el régimen de las Factorías de vive.
res de la Marina", que a continuación se inserta,d
cual entrará en vigor el día T.° de septiembre pt4
ximo.
Madrid, 17 de julio (le 194o.
MORENO
NOTA DE LA DIRECCIÓN. LOS Reglamentos a o
se refieren las dos Ordenes anteriores se repartirá
oporttmamente en la forma reglamentaria.
RECTIFICACIONES
Padecido error de Imprenta en la norma 7." deb
Orden de 20 de julio de 1-94o sobre Transpor
Automóviles, publicada en el DIARM OFICIAL 111
mero T 70, p:Igina T .TOT , columna segunda, se publi
ca a continuación debidamente rectilicada:
"7.a Todos los coches de "Transporte" irAii pIfl
todos, uniformemente, de color gris y conveniente.
mente rotulados. Los vehículos de " Representarik"
se pintarán de negro-azulado. Los de "Dotaekm"!
"Servicio" se pintarán de gris ((.1 mismo tono pan
todos), y, además, ostentarán los emblemas y h
treros siguientes: En las puertas,
rona y un ancla de TO centímetros de altura, y, de.
en blaneo, en.
bajo, el letrero "Servicio Oficial", escrito en lelo
de cinco centímetros, también blancas. En el pan.
brisas, ángulo superior izquierdo, llevarán innibik:
escrito, "Servicio Oficial", e(m el mismo colnr V(1'
mensiones que los letreros de las portezuelas."
Madrid, 24 de julio de T940.—E1 Director
DIA It FO OFICIAT„ Fernando de Alvectr.
IMPRIINTA DEL MINISTERIO DE MARINA
